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Nº Nº Reformulado Recomendado Data de Dias para Dias para Reform./ Envio/
Ed. Art. p/ autores p/ editor Publicação Avaliação Reform. Publicação Publicação
1 1 09/03/2016 15/03/2016 31/03/2016 74 198 22 294
1 2 10/03/2016 15/03/2016 31/03/2016 203 42 21 266
1 3 13/03/2016 18/03/2016 31/03/2016 80 22 18 120
1 4 15/03/2016 18/03/2016 31/03/2016 238 126 16 380
1 5 21/03/2016 23/03/2016 31/03/2016 330 103 10 443
1 6 14/03/2016 18/03/2016 31/03/2016 107 18 17 142
1 7 15/03/2016 20/03/2016 31/03/2016 227 137 16 380
1 8 11/03/2016 14/03/2016 31/03/2016 61 124 20 205
1 9 17/03/2016 17/03/2016 31/03/2016 70 21 14 105
1 10 23/03/2016 25/03/2016 31/03/2016 384 155 8 547
288,20
9,61
Nº Nº Reformulado Recomendado Data de Dias para Dias para Reform./ Envio/
Ed. Art. p/ autores p/ editor Publicação Avaliação Reform. Publicação Publicação
2 1 18/07/2016 20/07/2016 27/08/2016 314 48 40 402
2 2 24/07/2016 27/07/2016 27/08/2016 165 56 34 255
2 3 20/07/2016 23/07/2016 27/08/2016 372 101 38 511
2 4 21/07/2016 24/07/2016 27/08/2016 333 40 37 410
2 5 20/07/2016 23/17/2016 27/08/2016 318 55 38 411
2 6 30/03/2016 20/05/2016 27/08/2016 230 27 150 407
2 7 19/07/2016 25/07/2015 26/08/2016 107 81 38 226
374,57
12,49
Nº Nº Reformulado Recomendado Data de Dias para Dias para Reform./ Envio/
Ed. Art. p/ autores p/ editor Publicação Avaliação Reform. Publicação Publicação
3 1 06/07/2016 23/07/2016 09/09/2016 70 122 65 257
3 2 18/07/2016 16/07/2016 09/09/2016 410 51 53 514
3 3 22/09/2016 24/09/2016 27/09/2016 512 68 5 585
3 4 22/09/2016 24/09/2016 27/09/2016 515 69 5 589
3 5 21/09/2016 24/09/2016 27/09/2016 213 93 6 312
3 6 30/08/2016 20/09/2016 27/09/2016 117 177 28 322
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Nº Nº Reformulado Recomendado Data de Dias para Dias para Reform./ Envio/
Ed. Art. p/ autores p/ editor Publicação Avaliação Reform. Publicação Publicação
4 1 09/11/2016 11/12/2016 20/12/2016 218 18 41 277
4 2 28/09/2016 25/11/2016 20/12/2016 189 8 83 280
4 3 13/12/2016 16/12/2016 20/12/2016 203 23 7 233
4 4 15/12/2016 18/12/2016 20/12/2016 294 45 5 344
4 5 11/12/2016 21/12/2016 22/12/2016 198 23 11 232
4 6 21/12/2016 21/12/2016 22/12/2016 107 4 1 112
4 7 21/12/2016 24/12/2016 29/12/2016 27 26 8 61
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